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摘要: 小 波 阈 值 去 噪 方 法 是 一 种 实 现 简 单 、效 果 较 好 的 小 波 去 噪 方 法 。 本 文 在 对 所 采 集 的 带 噪 语 音 信 号 进 行 了 小 波 阀 值 去
噪 以 后 ,利 用 复 倒 谱 对 去 噪 前 后 的 效 果 进 行 了 对 比 ,结 果 显 示 去 噪 后 的 语 音 信 号 的 复 倒 谱 相 对 于 去 噪 前 的 相 比 ,明 显 降 低 了
峰 值 ,说 明 小 波 去 噪 取 得 了 良 好 效 果 。
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Abstract: Wavelet threshold denoising method is a simple and efficient way in speech denoising. In the paper, we reduce the noise
in the sampled speech signal using wavelet threshold denoising approach, and complex cepstrum is calculated for both original signal
and denoised signal. Comparison shows complex cepstrum peak value of denoised signal is significantly lowered. The results indicate
that wavelet threshold denoising approach is effective and works well.











































倒谱 c(n)定义为 x(n)取 Z 变换后的幅度对数的逆 Z 变换,即
c(n)=z
-1
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4 实验结果分析
本文采用的语音数据是用 cooledit 录的一段音, 在录音时
开动了电动剃须刀以产生噪音效果。采样率为 8KHZ,量化精度
为 16 比特线性码。带噪声的原始信号如图 1 所示。对原始信号
采用小波消噪后的信号如图 2 所示。对原始信号进行加汉明窗
后的倒谱和复倒谱的分析如图 3 所示, 对小波消噪后的信号进





Fig. 1. Original Speech Signal with Noise
图 2 小波消噪后的信号
Fig.2.Denoised Speech Signal by Wavelet-threshold Denoising Approach
图 3 带噪声信号的倒谱和复倒谱
Fig. 3. Complex Cepstrum Plot of Speech Signal with Noise
图 4 小波消噪后信号的倒谱和复倒谱
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